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Año de 1867. Sábado 21 de Diciembre. Núm. 3Í: -
. . . 
B O ^ X T X S r 
Di 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
P r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 25 de Enero de 1868 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Alameda 
y escribano D. Antonio Orozco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invenl.0 
2883. Una suerte de tierra, roturada 
por José Beltran, partido de los Már-
quez, término de la villa del Burgo y de 
su Caudal de Propios, linda por Norte 
con tierras de Pedro y Manuel Garcia, 
por Poniente con las de Juan Medina, 
por Levante con las de José Barroso, y 
por Sur con las de José España: se com-
pone de 3 fanegas, que es igual á 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados de tierra d« rosa y pastoreo: 
se ha tasado en 30 escudos en venta y 
un escudo 200 milésimas en renta, pro-
duciendo esta una capitalización de 27 
escudos. El tipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene gravamen. 
No habiendo pagado Don Joaquín 
Duarte del Real, vecino del Burgo, el 
importe del primer plazo de los 35 es-
cudos en que remató dicha suerte el dia 
8 de Enero de 1865, adjudicándose en 
11 de Abril del mismo, se procedió á 
nueva licitación bajo su responsabilidad, 
el dia 12 de Setiembre siguiente, y la 
remató D. Luis Toscano Pelaez, vecino 
de esta ciudad, en 30 escudos, y se le 
adjudicó en sesión de 31 de Octubre del 
— 2 -
citadó año, y no habiendo este pagado 
el primer plazo, se ha declarado en 
quiebra, y se procede á nueva licitación. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés 
Molina y D. Antonio Narvaez. 
2885. Una suerte de tierra, roturada por 
Francisco del Rio Torres, en el partido 
de los Márquez, término de la villa del 
Burgo y de su Caudal de Propios, com-
puesta de 2 fanegas, igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de tierra de rosas, y linda por 
Norte conotras de José Barroso, por Po-
niente con las de Rafael Bernal, por Le-
vante con las de José del Rio, y por Sur 
con las de Joaquín Bernal; ha sido ta-
sado en 25 escudos 500 milésimas en 
venta y uno en renta, produciendo esta 
una capitalización de 22 escudos 500 
milésimas, por lo que el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravamen. 
No habiendo satisfecho D. Joaquín 
Duarte del Real, vecino del Burgo, el 
primer plazo de los 30 escudos en que 
remató la espresada suerte el dia 8 de 
Enero de 1865, adjudicada en sesión de 
la Junta Superior de Ventas de 11 de 
Abri l siguiente, se subastó en quiebra el 
12 de Setiembre del mismo año, y la re-
mató D. Luis Toscano Pelaez, vecino de 
esta ciudad, en 26 escudos adjudicada 
en 31 de Octubre del mismo año, y co-
mo tampoco ha pagado el primer pla-
zo, se procede á dicha licitación. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés 
Molina y D. Antonio Narvaez. 
2932. Una suerte de tierra de 3.a en el 
partido de los Arroyos, término y pro-
cedencia de la anterior, .roturación de 
José del Rio Rodríguez, que linda Norte 
con tierra de José Gómez Hidalgo, Po-
niente con las de Juan Anaya, por Le-
vante con la servidumbre que vá á Puen-
te de Lifa, y por el Sur con las de José 
Martin López: consta de 2 fanegas de 
cabida, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, habiendo sido tasada en 25 escudos 
en venta y 1 en renta, capitalizándose 
por esta en 22 escudos 500 milésimas. 
La tasación servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito anterior. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 25 escudos en que fué rema-
tada dicha finca por D. Miguel Morales 
Lagos, de esta vecindad, en la subasta 
celebrada el dia 8 de Setiembre de 1865 
y adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 15 de Enero de 1866, se pro-
cede á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de aquel. 
2856. Un predio de tierra roturado por 
Juan Hidalgo, junto alGortijo del mismo 
nombre, partido de los Nebrales, tér-
mino de la villa del Burgo, procedente 
de sus Propios, que linda por Norte 
tierra de D. Juan Herrera, Poniente 
tierra del Cortijo de los Balazos, Levan-
te las del llamado Juan Hidalgo y Sur 
las de Cristóbal Martin, y su cabida es 
de 28 fanegas, que es lo mismo que 
1690 áreas, 76 centiáreas y 9192 centí-
metros cuadrados de rosas y pastoreo: 
ha sido tasado en 320 escudos en venta 
y 12 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización de 270 escudos: el tipo será 
la tasasion. 
No tiene censo y le atraviesa un ca-
mino. 
Apreciaron este predio D. Andrés Mo-
lina y D. Antonio Navaez. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haber satisfecho el 
primea plazo de los 800 escudos en que 
la remató D. Antonio Gómez de la Ri-
va, en la subasta verificada el dia 24 de 
Diciembre de 1864 y adjudicada por la 
. Junta Superior de Ventas en sesión de 
24 de Marzo de 1865, siendo responsa-
ble á la diferencia que resulte de uno á 
otro remate. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
RÍMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núra. del 
invent.6 
259. Una suerte de tierra, situada en el 
partido de la Moheda, término de la vi -
lla de Archidona, que perteneció alcon-
vento de Jesús y María de ella, que se 
compone de 1 fanega de cabida, igual á 
Fué tasada esta finca por el perito D. 
Andrés Molina. 
No habiendo satisfocho el primer pla-
zo de los 115 escudos en que lo remató 
D. Vicente Moreno, de esta vecindííd, 
en la subasta de 24 de Enero de 1866, 
y adjudicada por la Junta Superior en 
sesión de 15 de Marzo del mismo, se 
procede á nueva subasta en quiebra ba-
jo su responsabilidad. 
Segunda subasta en q u i e b r a de 
D . M i g u e l M o r a l e s L a g o s . 
No habiendo pagado D. Miguel Morales 
Lagos, vecino de esta ciudad, los primeros 
plazos de las fincas que se espresan á con-
tinuación, las cuales remató el dia 8 de 
Setiembre y 29 de Octubre de 1865, adju-
dicadas por la Junta Superior de Ventas en 
28 de Febrero y 15 de Marzo de 1866, y 
no habiendo tenido postor en la subasta 
del 4 de Noviembre último, se ha decre-
tado la segunda bajo la responsabilidad 
del citado comprador. 
Las cantidades en qne le fueron adjudi-
cadas son las siguientes: la del núm. 198, 
en 77 escudos; núm. 254, en 230; núme-
ro 297, en 120, y núm. 918, en 85. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
198. Un solar situado en la ciudad de 
Antequera, en la calle de Juan Casco, 
núm. 43 3.° de gobierno, que pertene-
ció al convento de Sta. Eufemia de la 
misma, que se compone de 379,32 va-
ras, que es igual á 265,26 metros cua-
drados, y linda por la derecha con casa 
de igual procedencia, núm. 41, por la 
izquierda otra de D. José Gutiérrez, nú-
mero 45, y por la espalda con sitio nom-
brado Cerro de la Cruz: se ha tasado en 
76 escudos 796 milésimas en venta y 3 
escudos 500 milésimas en renta, por la 
que se ha capitalizado, por no ganar nin-
guna, en 63 escudos, tipo déla subasta. 
No tiene gravamen. 
- 5 — 
Fué tasada por Don Salvador Ro-
dríguez. 
254 Otro solar en dicha ciudad y calle del 
Real, núm. 19, procedente del conven-
to de Sta. Catalina de la misma, que 
linda por la derecha con casa de Don 
Juan Peralta, núm. 17, por la izquierda 
con otra de D.a Soledad Leiva, n.0 2 1 , 
por la espalda con un terreno de la ca-
lle de la Manga, sin número: compren-
de 491,86 varas, ó sean 343,96 metros 
cuadrados, y se ha tasado en 196 escu-
dos 744 milésimas en venta y 5 escudos 
en renta habiéndose capitalizado por 11 
escudos que aparece que gana al año, 
en 198 escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada por Don Salvador Ro-
dríguez. 
297. Otro solar en la referida ciudad y 
calle de la Parra, núm. 16, que perte-
neció al convento de Sta. Clara de ella, 
que linda por la derecha con otra nú-
mero 14 de D. Francisco Delgado, por 
la izquierda c.on otra del Estado de la 
misma procedencia, núm. 18, y por la 
espalda con un solar sin número en el 
Hundidero de Don Antonio Paché: se 
compone de 384,59 varas, igual á 
268,25 metros cuadrados, y se ha tasa-
do en venta en 95 escudos 377 milési-
mas, y en renta en 4 con 500, habién-
dose capitalizado por esta por no apa-
recerle ninguna, en 81 escudos, tipo 
de la subasta. 
, No tiene gravámen. 
Fué 'tasada por Don Salvador Ro-
dríguez. 
918. Otro solar en dicha ciudad y calle 
de Bastardo, sin número de gobierno, 
procedente del convento de Sto. Do-
mingo de la misma: linda por la dere-
cha con casa de D. Cristóbal Avilés, 
núm. 3 2.°, por la izquierda con otra de 
D.a Josefa González, núm. 3, y por la 
espalda con otraxialle Cuesta de Flores, 
núm. 18 del Marqués de la Peña: se ha 
tasado en 70 escudos en venta y 3 escu-
dos con 500 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana, en 63 escudos, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por D. Juan y D. Fran-
cisco de Torres. 
— 6 — 
2/ Subasta en quiebra. 
. BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
W.8 del in-
yentano. 
3070. Una suerte de tierra roturada por 
Juan Barranco, en el partido rural de 
los Tajos colorados, término de Torre-
molinos, procedente del Caudal de Pro-
pios de esta capital, que linda por Po-
niente con otra de Sebastian Espartero, 
Sur la de Antonio Leal y Norte y Levan-
te con tierras de dicho caudal: tiene 
una cabida de 2 fanegas, ó sean 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, con 28 almendros y 30 h i -
gueras: todo se ha tasado en 67 escudos 
200 milésimas en venta,- y 3 con 400 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por no constar la que gana de 76 
escudos 500 milésimas, el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete, vecino de Torremolinos, el 
importe del primer plazo de los 125 es-
cudos en que remató dicha suerte en la 
subasta de 1.° de Junio de 1866, y ad^ 
judicada por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 31 de Julio del mismo, 
se procedió á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad del Navarrete el 
4 de Noviembre último y no tuvo pos-
tor, por lo que se anuncia la segunda 
por el citado tipo. 
Fué tasada por los peritos D . Antonio 
Ballesteros y D. José Rey. 
3073. Otra suerte de tierra, roturación 
de Francisco Cueva, partido Cerro del 
Toril , término »y procedencia de la an-
terior, que linda por Norte, Levante y 
Sur con tierras de la misma pertenencia 
y por Poniente con tierras de Pedro Ló-
pez: consta de 1 fanega de cabida con 
60 higueras pequeñas y 5 algarrobos: 
todo se ha tasado en 54 escudos en ven-
ta y 2 con 700 en renta, dando esta una 
capitalización de 60 escudos 750 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete el primer plazo de los 61 es-
cudos en que rematé dicha finca el dia 
1.° de Junio de 1866, y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas, en sesión 
de 31 de Julio del mismo año, se proce-
dió á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad del mismo el 4 de No-
viembre último y no tuvo postor, por 
lo cual se anuncia la segunda por el 
tipo citado. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
Ballesteros y D. José Rey. 
ADVERTENCIAS. 
- 7 -
f.* No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
.por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y ios restantes con el intérvalo de un 
afío cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Eá-
tádo continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 arios que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el-artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
deque se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si aparéjese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia j a espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jadicial, según convenga á | 
los compradores. El que, verificado el pago j 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anu lara las tenias por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público. para ceno-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciopes civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exlnfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas dé la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 21 de Diciembre de 1867.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 30 de Noviembre úllímo, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Estado de 5 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 20 de Octubre de 1867. 
Número 
del 
inventario 
819 
836 
Fincas. Procedencia. Cantidad. 
Eses. Mils 
Compradores. Vecindad. 
Haza en el Pozuelo, tér-
mino de Campillos, de 
18 fanegas 6 celemines 
Haza dei Santo, en Ante-
quera, de 36 fanegas 
6 celemines. 
Gasa plaza de San Sebas-
tian número38, en Ca-
sares. 
Hermandad de Nues-
tro Padre í;Jesús Na-
zareno de Campillos. 
Fábrica de la Colegial 
de Antequera 
Junta decimal de 
Obispado. 
este 
9050 
3011 
360 0 
D. Justo Avilés Durán. 
D. Mariano Arévalo Ser-
rano. 
D. Juan Barroso Seiguel. 
Campillos 
Málaga. 
Algatocin. 
Remate dei 4 de Noviembre de 1867. 
5072 Suerte de tierra, partido 
Dientes de la vieja, en 
Torremolinos, de 3 fa-
negas 3 celemines. 
Propios de Málaga. 
Remate del 10 de Noviembre de 1867. 
80 D. Juan García Diaz. Málaga. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
1 .a suerte del Monte De-
hesa del Fresno, 1.a 
del Padrón deAtalaya, 
en Archidona, de 13 
fanegas. 
2 a id. id de id . 42 fs. 
3. a id . id . de id. 42 fs. 
4. a id. id . de id . 30 fs. 
5. a id. id . de id. 58 fs. 
1.a id . id. de Alquilones 
40 fanegas. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
32 fs. 
24 fs. 
12 fs. 
12 fs. 
16 fs. 
d. id . de 
d. id . de 
d. id. de 
d. id, de 
d. id . de 
d. id. Casaron de 
Montero, 33 fanegas. 
2.a Suerte de dicho Pa-
drón, de 45 fanegas. 
5.a id. id . de id. 37 fs. 
4.a id . id. de id . 18 fs 
Propios de Archidona 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2610 
6219 
8000 
4300 
4611 
4110 
2550 
3610 
2625 
2215 
4200 
4581 
3610 
5450 
2560 
500 
500 
D. Miguel Castañeda Na-
varrete. 
El mismo. 
D. José Lafuente 
mayor. 
El mismo. 
El mismo. 
Casa-
D. Miguel Castañeda Na-
varrete. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
D. José Alarcon Parrao. 
D. Miguel Castañeda Na-
va r re te. 
D. José Alarcon Parrao 
D. Miguel Castañeda Na-
varrete. 
El mismo. 
El mismo. 
Málaga. 
idem 
Archidona 
idem 
idem 
Málaga, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855.--Málaga 9 de Diciembre de 1867—El Gobernador, F. de Córdoba 
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60 áreas, 58 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados, con un cerezo y 5 queji-
gos, lindando por Sur con olivar de D. 
José Caro Beato, Levante olivar de Don 
Antonio GimeneZj y Poniente y Norte 
con otros de D. Juan Giménez: todo se 
ha tasado en 60 escudos en venta y 5 en 
renta; pero capitalizada por 20, que 
aparece gana según el inventario, en 
450 escudos: esta cantidad es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
La espresada finca fué tasada por l*s 
peritos D. Juan Astorga y D. Nicolás de 
Lara Pérez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 451 escudos en que fué remata-
da dicha finca por D. Vicente Moreno, 
de esta vecindad, en la subasta celebra-
da el dia 24 de Enero de 1866 y adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 15 de Marzo del mismo, 
se saca á nueva subasta bajo la respon-
sabilidad de este. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
992. Un predio de tierra sin casa, con 
derecho á riego, llamado de Pinillos, 
partido del mismo nombre, término de 
la ciudad de Antequera, que perteneció 
á la Gapellania de D.a Ana Salvadora 
Ruiz, que linda por Norte y Sur con 
tierras de la casería de Glaverías, pro-
piedad de D. Francisco Ramírez Argüe-
lies, Poniente con la servidumbre de las 
aguas y Levante con la dicha casería, en 
su ángulo saliente, parte de que se com-
pone este lote, el que linda ai Mediodía 
y Poniente con tierras de la espresada 
casería y Sur con tierras de la de Luna: 
tiene una cabida de una y tres cuartas 
de aranzadas, ó sean 78 áreas, 28 centi-
áreas y 6 centímetros cuadrados con 18 
pies de olivo: todo se ha tasado en 515 
escudos en venta y 17 con 600 milési-
mas en renta, produciendo esta una ca-
pitalización, por no constar la que ga-
na, de 596escudos, tipo déla subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
D. Juan García Pacheco y D. Antonio 
Martin Bermejo. 
No habiendo satisfecho D . Pedro Po-
yato de Avila, de esta ciudad, el primer 
plazo de 1150 escudos en que remató 
dicha finca el dia 15Tde Marzo de 1866, 
adjudicada en 15 de Junio del mismo, se 
ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación bajo su responsabilidad 
á la diferencia que resulte entre el ante-
rior y nuevo remate y demás que está 
prevenido. 
REMATE EN MALAGA T RONDA. 
750. Una suerte de tierra de secano lla-
mada Cruz Chiquita, situada en el par-
tido de Basias, término de la villa de 
Alpandeire, procedente de su parroquial, 
que linda por Norte con el camino del 
Chaparral, Poniente con viñas de Tomás 
Bullón y Pedro Aguilar, Levante las de 
Cristóbal Bullón y Sur otras de Tomás 
Bullón: se componede 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en ven-
ta en 40 escudos y en 2 en renta, pro-
duciendo una capitalización por no apa-
recer la que gana en el inventario, de 
45 escudos, tipo de la subasta 
Tiene esta finca una servidumbre de 
dos varas de ancho que vá desde el pue-
blo al Chaparral. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 47 escudos en que fué remata-
da dicha suerte por D. Vicente Moreno, 
de esta vecindad, en la subasta celebra-
da el 24 de Enero de 1866, y adjudica-
da por la Junta Superior de Ventasen 
de Marzo del mismo, se procede á nue-
va subasta en quiebra bajo la responsa-
bilidad de este. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA J VELEZ-MÁLAGA. 
699. Un almacén sin número, situado en 
la calle Angosta del Arrabal de Torre 
del Mar, procedente de la Mesa Capitu-
lar de esta Santa Iglesia Catedral, que 
linda por la derecha con casas de Don 
Diego Delicado, n.0 15, por la izquierda 
otra de Martin Navarro, n.0 1.a y por la 
espalda con otra de D. Faustino Sernu-
da, que consta su superficie de 120 va-
ras, ó sean 85,748 metros cuadrados, 
comprendiendo un piso bajo y otro alto 
en mal estado y la pared de los costados 
es medianería: ha sido tasada en 600 
escudos en venta y 24 en renta, y capi-
talizada por 16 escudos que gana al año, 
en 288 escudos. El tipo de la subasta 
será la tasación. 
Aparece del inventario afectarle las 
cargas siguientes: un censo de 4 escu-
dos 450 milésimas para el aniversario 
del Sr. Manrique; otro de 5 escudos 
420 milésimas para el del Sr. Pacheco; 
otro de 2 escudos 140 milésimas para el 
del Sr. Falon; otro 414 milésimas al de 
D.a Blasa Sotomayor; otro de 2 escudos 
120 milésimas al del Sr. Márquez; otro 
de 320 milésimas al delSr. Gómez Peña; 
otro de 3 escudos 520 milésimas al del 
Sr. Ibañez, y otro de 65 escudos 300 
milésimas al del Sr. Enriquez. 
Estas cargas no se bajarán del rema-
te por corresponder al Clero y por lo 
tanto se enagena libre. 
Fué tasada esta finca por el perito D . 
Juan Fernandez. 
No habiendo satisfecho D. Luis Tos-
cano Pelaez, de esta vecindad, el p r i -
mer plazo de 705 escudos, importe del 
remate en que subastó dicha finca en la 
celebrada el dia 12 de Setiembre de 
1865, adjudicada por la Junta Supe-
rior en 31 de Octubre del mismo, se 
procede á la subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de este rematante. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELIA. 
799. Una casa en la villa de Mijas, en la 
calle de los Ganos, núm. I.0 de gobier-
no, procedente de su Parroquial, que 
linda por la derecha con otra de igual 
procedencia, núm. 3, por la izquierda 
con la del 2 de José Romero Fernandez 
y por la espalda con huerto de D. Gas-
par Delgado: su superficie es de 25 va-
ras, ó sean 15 metros y 800 centímetros 
cuadrados, componiéndose de portal y 
cámara; se ha tasado en venta en 100 
escudos y en renta en 10, habiéndose 
capitalizado por esta por no aparecer la 
que gana, en 180 escudos, tipo de la 
subasta. 
No le resulta gravámen. 
Dicha casa fué tasada por el perito 
D. Lázaro Pere¿. 
No habiendo satisfecho D.Juan Giral, 
de esta vecindad, el primer plazo de los 
225 escudos en que remató dicha finca 
en la subasta celebrada el dia 28 de No-
viembre de 1865, y adjudicada por la 
Junta Superior en sesión de 15 de Fe-
brero de 1866, se procede á la nueva 
subasta en quiebra de esta finca, siendo 
responsable á la diferencia que resulte 
de uno á otro remate. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
384. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra, calle de Bernabé Ramos, núm. 7 
moderno, procedente del Patronato de 
D. Luis de Mendoza, que linda por la 
derecha con otra núm. 5, por la izquier-
da otra de D. Ramón Lumpié, sin nú-
mero, y por la espalda con la del núme-
ro 1.a calle de Puerta de Granada: cons-
ta de 541,76 varas, ó sean 378,70 me-
tros, con portal, cuerpo de casa, sala, 
cocina y patio en la planta baja, y en la 
alta dos habitaciones ó cámaras: se ha 
tasado en venta en 370 escudos 880 mi-
lésimas y en 19 en renta, habiéndose 
capitalizado por 19 con 800 milésimas 
que aparece gana al año, en 356 escu-
dos 400 milésimas. La tasación en ven-
ta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
La espresada finca fué tasada por el 
perito D. Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho D. Antonio 
Toro Paredes, el primer plazo de los 
922 escudos en que remató la espresada 
finca en la subasta celebrada el 2 de Ju-
nio de 1865, y aprobada por la Junta 
Superior en 10 de Agosto del mismo, se 
saca á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de aquel. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
930. Un solar en la ciudad de Ronda, ca-
lle del Polvillero, sin número, proceden-
te de la hermandad del Santísimo de la 
misma, gue linda por Norte con el Mu-
ro del Espíritu-Santo, Levante con sola-
res de D. Alonso Durán y por Sur y Po-
niente con dicha calle; tiene de superfi-
cie 400 varas, igual á 279,495 metros 
cuadrados: se ha tasado en 112 escudos 
en venta y en 4 con 480 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar ninguna, en 80 escudos 
640 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
